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Po„tovane Łitateljice i Łitatelji,
Prije nekoliko mjeseci proslavili smo izdavanje jubilarnog 80. broja Łasopisa
Pravnik. U ovom broju trudimo se odr¾ati tu po„tovanja vrijednu tradiciju, a ujedno
je obogatiti pokojom inovacijom. Trudili smo se biti „to aktualniji i dati „to bolji
presjek dogaðanja na Fakultetu, u pravnoj znanosti, ali i u ¾ivotu prava.
U ovom broju donosimo dva intervjua. Razgovarali smo s doc. dr.sc. Mladenom
Vedri„em, koji od pro„le akademske godine predaje ekonomsku politiku na
Pravnom fakultetu u Zagrebu. Nadamo se da æe zanimljiv biti i razgovor s prof.
Donaldom H. Reganom sa SveuŁili„ta Michigan, koji je proljetos boravio u Zagrebu
kao gostujuæi predavaŁ na Pravnom fakultetu.
U rubrici ÒIstaknuti pravniciÓ pi„emo o dvojici, na¾alost, nedavno preminulih
pravnika koji su, svaki na svoj naŁin, obilje¾ili nedavnu pro„lost ovog Fakulteta. To
su akademik Sini„a Triva, koji je dugogodi„njim radom ostavio sna¾an trag u
graðanskopravnoj znanosti, te poznati novinar i publicist, jedan od osnivaŁa ovoga
Łasopisa, Petar Po¾ar.
I ovaj put, dakako, donosimo zanimljive studentske radove o nizu aktualnih
pravnih problema. Njihova je posebna vrijednost „to vi„e puta kritiŁki ispituju
postojeæe dru„tveno i pravno stanje. Jedan od radova koje objavljujemo nagraðen
je Rektorovom, a dva Dekanovom nagradom SveuŁili„ta u Zagrebu.
Slaðana Aras u svom radu ÒSilovanjeÓ, nagraðenom Dekanovom nagradom,
obraðuje niz problema u primjeni i tumaŁenju odredaba Kaznenoga zakona o
kaznenom djelu silovanja, ilustrirajuæi pojedina pitanja primjerima iz sudske prakse.
Iz podruŁja je kaznenoga prava i rad Aleksandra Mar„avelskog ÒPrijevara u gospo-
darskom poslovanju kao posebni oblik kaznenog djela prijevareÓ, koji je nagraðen
Rektorovom nagradom. U ovom radu autor kritiŁki analizira zakonsko ureðenje
kaznenog djela prijevare u gospodarskom poslovanju, naŁin na koji je to djelo
uvedeno te njegov odnos sa srodnim kaznenim djelima.
U opse¾nom radu ÒHumanitarna intervencijaÓ, Vedran Iskra se bavi uvijek aktual-
nim pitanjem meðunarodnog prava te njegovim odnosom s pojmom suverenosti
dr¾ava, obrazla¾uæi tezu o legitimnosti intervencija Łija je svrha za„tita temeljnih
ljudskih prava. O problemu suverenosti, stavljajuæi ga u odnos s osnivanjem
meðunarodnih kaznenih sudova i njihovim sve veæim utjecajem, pi„e i Toni SmrŁek
u radu ÒDr¾avna suverenost i meðunarodno kazneno sudovanjeÓ, za koji je
nagraðen Dekanovom nagradom.
Monika Polanec u radu ÒPorezni tretman dohotka u ugovorima o izbjegavanju
meðunarodnog dvostrukog oporezivanja koje je zakljuŁila Republika HrvatskaÓ pi„e
o pojavi koja je u Hrvatskoj osobito Łesta, a njezini negativni uŁinci na porezne
obveznike nastoje se ukloniti domaæim zakonodavstvom i meðunarodnim ugovorima.
Marko Turudiæ, pi„uæi o temi ÒOplodnja uz medicinsku pomoæ - poredbeni pristupÓ,
izla¾e niz razliŁitih zakonodavnih rje„enja toga slo¾enog i osjetljivog podruŁja.
Nakon listanja studentskih radova, uoŁit æete da od ovog broja uvodimo jednu
novu rubriku, ÒSudska praksaÓ. U njoj æemo objavljivati u prvom redu presude
meðunarodnih sudova, rad kojih u hrvatskoj javnosti nije dovoljno popraæen.
Prednost æemo davati tekstu odluke, uz nu¾ne komentare, skraæenja i obja„njenja.
Ovaj put prenosimo nedavno objavljenu odluku Europskog suda za ljudska prava
u predmetu Dra¾iæ protiv Hrvatske.
Slijedi niz kraæih priloga i prikaza. Pi„emo o projektu nevladinih udruga s podru-
Łja biv„e Jugoslavije koje prate suðenja za ratne zloŁine kako bi na posredan
naŁin osigurale njihovu javnost i nepristranost, te o SudaŁkoj mre¾i, projektu infor-
matizacije i publikacije prakse hrvatskih sudova. Goran Miletiæ opisuje svoja iskustva
sa studijskog posjeta Pravnom fakultetu SveuŁili„ta u Torontu, gdje se bavio
problematikom azila. Donosimo i Łlanke o najboljim studentima Pravnog fakulteta
u Zagrebu, Tjednu orijentacije, koji je prvi put slu¾beno organizirao Fakultet, te
prvoj ljetnoj „koli Central and Eastern European Law Summer Program, odr¾anoj
u Dubrovniku u suorganizaciji University of Indianapolis i Pravnog fakulteta Sve-
uŁili„ta u Zagrebu, na kojoj su sudjelovali ameriŁki i hrvatski studenti. Prikazujemo
i nekoliko novih izdanja iz pravne i srodne literature.
Zahvaljujemo se svima koji su nam pomogli u osmi„ljavanju i izdavanju ovog
broja Pravnika. Ujedno sve Łitatelje pozivamo da se ukljuŁe prijedlozima i komen-
tarima, te da nam „alju svoje Łlanke i radove.
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